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Se describen las pruebas inmunohistoquimicas de 
uso mas com(m, como son la inmunofluorescencia 
directa e indirecta. Son muy utilizadas para la 
detecci6n de antigenos y anticuerpos en ciertas 
enfermedades de caracter autoinmunitario. Se 
indican tambien sus principales aplicaciones en 
Odontologia. 
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Tbe authors describe the immunohistochemistry 
trials of most common use: direct and indirect 
immunofluorescence. Ibey are overall used to detect 
antigens and antibodies in some diseases of 
autoimmune origin. Tbeir main applications in 
dentistry are also indicated. 
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